



  近年来,区域史研究在史学界蔚然成风。作为形塑区域经济的个案研究,陆敏珍 唐宋时期明州
区域社会经济研究 (上海古籍出版社 2007年版,下文简称陆著)一书,不但史料翔实、论证严谨,而且
对区域历史的勾勒和方法进行了新的探索,启人良多。































第三, 关于史料的搜讨和引用的细节问题。作者在史料搜讨方面, 确已下了相当大的功夫, 但明
清方志中有关宋代明州的资料、一些学者的文集甚至 宋会要辑稿 等,都还没有竭泽而渔,全力搜讨,
并!榨干∀其中蕴涵的所有信息加以充分利用。后者体现在细节方面,如书中个别的错字、史料的误笔
和错误等等,恕不一一赘列。
以上关于陆著的看法和议论, 仅是我们的一孔浅见。当然, 瑕不掩瑜,陆著对唐宋时期区域史研
究的贡献,确乎不容忽视。
